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This paper takes the unearthed child-themed jade as the object of analysis.
According to the unearthed materials, the child image first appeared in the Three
Kingdoms period while it is until the South Song Dynasty that came out the
child-themed jade. The ancient child-themed jade originated in the southwest area,
with an initial shape of a boy holding a lotus which came from the lad of Buddhism.
The center of ancient child-themed jade distribution changed with time, the owners of
ancient child-themed jade were all noblemen and the status of its owners was on
decline with the passage of time. Through the variation of the compounds of ancient
child-themed jade and its implications, it can be analyzed that the themes of ancient
child-themed jade were constantly secularized. And the reason why the owners of
ancient child-themed jade were the nobility while there was still constant
secularization of the themes of ancient child-themed jade, can be explained from four
aspects of politics and religion, culture, economy and ideology, thought which was
considered as the cultural absorption and compromise of the upper powers in order to
adapt the development of social secularization. In addition, this paper, from the
microscopic view, also disentangles the detailed characteristics of ancient
child-themed jade and its changes in past dynasties, to provide references for
identifications of civilian ancient child-themed jade.
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